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Alors que leur environnement et leur réseau national les poussent à développer des
démarches de responsabilité sociale (RSE), les sociétés coopératives et
participatives (SCOP) peuvent adopter des pratiques personnalisées. En étudiant
les démarches volontaires de quatre SCOP, nous montrons que les pratiques en
matière de RSE s'insèrent dans un discours commun mais illustrent des modalités
d'application diverses. La mise en évidence de tensions, entre discours et pratiques
de RSE d’une part et entre l'absence de cadre des démarches RSE et la
formalisation des pratiques d’autre part, permet en conclusion de tracer les traits
caractéristiques du comportement RSE d'une SCOP.
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